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8QLYHUVLGDG GH $OLFDQWH
’HSDUWDPHQWR GH &LHQFLD GH OD
&RPSXWDFLuRQ H ,QWHOLJHQFLD $UWLnFLDO
$QuDOLVLV GH HnFLHQFLD GH DOJRULWPRV %63 SDUD OD





-RDQ -RVHS &OLPHQW &RORPD
8QLYHUVLGDG GH $OLFDQWH
’HSDUWDPHQWR GH &LHQFLD GH OD
&RPSXWDFLuRQ H ,QWHOLJHQFLD $UWLnFLDO
$QuDOLVLV GH HnFLHQFLD GH DOJRULWPRV %63 SDUD OD
UHVROXFLuRQ GH VLVWHPDV OLQHDOHV WULGLDJRQDOHV
0HPRULD SUHVHQWDGD SDUD RSWDU DO JUDGR
GH ’RFWRU ,QJHQLHUR HQ ,QIRUPuDWLFD SRU
$QWRQLR =DPRUD *uRPH]
$OLFDQWH  GH ’LFLHPEUH GH 
’RQ -RDQ -RVHS &OLPHQW &RORPD 3URIHVRU 7LWXODU GH 8QLYHUVLGDG GHO ’HSDUWD
PHQWR GH &LHQFLD GH OD &RPSXWDFLuRQ H ,QWHOLJHQFLD $UWLnFLDO GH OD 8QLYHUVLGDG GH $OLFDQWH
&(57,),&$
4XH OD SUHVHQWH PHPRULD $QuDOLVLV GH HnFLHQFLD GH DOJRULWPRV %63 SDUD OD UHVROXFLuRQ
GH VLVWHPDV OLQHDOHV WULGLDJRQDOHV KD VLGR UHDOL]DGD EDMR VX GLUHFFLuRQ HQ HO ’HSDUWDPHQWR
GH &LHQFLD GH OD &RPSXWDFLuRQ H ,QWHOLJHQFLD $UWLnFLDO GH OD 8QLYHUVLGDG GH $OLFDQWH SRU
HO OLFHQFLDGR ’RQ $QWRQLR =DPRUD *uRPH] \ FRQVWLWX\H VX WHVLV SDUD RSWDU DO JUDGR
GH ’RFWRU ,QJHQLHUR HQ ,QIRUPuDWLFD 3DUD TXH FRQVWH HQ FXPSOLPLHQWR GH OD OHJLVODFLuRQ
YLJHQWH DXWRUL]D OD SUHVHQWDFLuRQ GH OD UHIHULGD WHVLV GRFWRUDO DQWH OD FRPLVLuRQ GH ’RFWRUDGR
GH OD 8QLYHUVLGDG GH $OLFDQWH nUPDQGR HO SUHVHQWH FHUWLnFDGR
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